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ARROOUI 
defensor de los inteteses áe € s p a ñ d e n Jtiarruecos 
Los festejos de üaraehe requieren 
una propagetida eficaz 
/-undado en 1920 por J ) . Jtnae/ C A'i vi. 4./05 LARACHEJueves 12 de Mayo de 1932. 
c o m e m m i o s 
f 
\ 
S. ha ctlebrado la primera re-
ui iór de la eomisióu de fiestas y 
ni» tecer en cuenta uno de los ina 
Torfs motivos de estos festejos, 
rual es la atraooión de forasteros 
ncuerda celebrar las fiestas del 5 
818 de Junio. Es el primer ceso 
te nos presen^ en los ya tradicio 
tales festejos de Lora he y COT 
cuyo acuerdo ni «Ei Popular» , s -
i ú u manífl ' f taen su n ú m e r o de 
ppoche.ni DIARIO MARROQUI, 
i ataban conformes, respetando* Ja 
( pintón y el acuerdo de los seño 
rro qn'5' este año forman la juma 
de festejos. 
Ha sido una labor muy intensa 
de ininterrumpidas campañas, las 
que han realizado los dos citados 
jii riódicos locales para que ja1* 
fesias deLaiacho se iniciaran el 
8 de JULÍC, aoivergario df l des-
embarco de las tropas españolas 
en lac 'udad^ una vez consegui-
do, a^í se han venido celebrando 
desde hace más de diez años . 
La propaganda de las fiestas de 
Larache ha debido ser el pr imer 
acuerdo, para que esta propagan-
da, a la mayor brevedad posible, 
fuese repartida profusamente por 
todas las ciudades de Marruecos y 
loa corresponsales de la prensa 
del Norte de Africa, como los de 
l a P e n í r s u l p , hubieran enviado un 
avance de los números más salien 
tJ8 de los festejo?, a a r q u » el pro-
grama c-ficial de éstos t a rdará 
cuatro o cinco dias más en con-
feccionarse. 
La propaganda es el factor de 
más importanoia en todas las fies-
tas y la que deb » tenerse muy en 
cuenta si se quiere que esas fiestas 
de j el re.^u tado que se pretende. 
No rstr ba el exiro en que la 
preof-a lo^al haga una copiosa pro 
paga; j a d os f atejos como siem 
pre h> cemo> con el mayor entu-
siasmo, como todo cnanto sea en 
ben íi io de i n stra ciudad. 
Hay que llevar esa propaganda 
a las ciudades vecinas y lejanas y 
eso es lo que hoy pedimos a la 
Comisión de festejo?: una propa-
ganda eficaz. 
III11 
Haeia la ereaeión del Centro de 
Hijos de Itaraehe 
FÜTBOIiERIñS 
Parece ser que de resultas del 
partido del domingo, el Club De-
portivo Larachense tiene su en-
fermería bastante completa, todo 
producto de las Caricias de los 
contrarios. 
• * i 
Parece ser que por dicho moti-
vo, quizá el domingo este Club 
no podrá presentar su alineac on 
coroplet», lo que harid que el par 
tido fuese mái interesante. 
Parece ser que un ( lub civil, 
Ha recibido proposiciones de un 
Club de la región levantina, para 
jugar aquí tres partidos, pero son 
muchas las leandras que pide el 
referido Club. 
i M J I 
Parece ser que no hay nadie 
que sepa ahor* de donde sdió el 
reto de las mil pesetas y la c pa 
> que tanta lata está dando. 
« a « 
Carece str que antes de haber 
dicho esto, el que lo haya dicho, 
se debia de haber mirado los bol-
sillos. 
C1NC£RAT0R 
Las Logias Masónicas 
y el íalleeimieato de 
% Ooumer 
Con motivo de los solemnes fu-
neral s que hoy jueves se celebra 
rán eo la zo a d t Protectorado 
francés por IH .naerta del Presi-
de ite d̂ * ta R-pú^ i'ia, las Logias 
Masónicas «Le R-veil du Mogh-
reb» y la «Fraterni té Marocaine» 
de Babat, celebrarán en sus domi-
cilios sociales uu acto í ú a e b r e en 
memoria de M. Paul Doum 'r. que 
fué mi mbro del Gran Orien'e de 
Francia. 
Para dicho acto han sido coovo 
cados todos los masones residen-
tes en Rabat para hoy a las TQ^O 
de la mañana. 
nex 
Los establecimientos banoarios 
franceses de Larache, permanece 
rán cerrado* hoy jueves durarte 
todo t i día con motivo de la ce'e 
bración de los funerales por el al-
ma de M. Doumen 
Heglementasión de 
venta de armas 
Suieidío de 'JU alcalde 
' Selfort.—fl alcalde de esta ciu 
tlad, se ha suicidado ayer hacia 
ias diez y media de la mañana, 
^aparándose un Uro en la cabeza. 
La muerte ha aido inmediata. 
1̂ lugar escogido para el suici 
oio ha sido detras del monumen-
fc) a loa muertos, Esta trágica de-
lenninacion se atribuye a una 
If^ve enfermedad que el difunto 
padecía desde hace muncho tiem 
InPRPONATED r*\ATC" ^ 
mm. ALLunrrnTbT -BRUXELLES L S I 
Eo todos los estañóos 
París.—Los jurados del Sena 
dado el caso del atentado contra 
el extinto presidente de ia Repú-
blica Sr. Doumer, tiene el propó-
sito firme de proner en la prime-
ra sesión, el disponer un voto pa 
ra pedir al parlamento la vota-
ción de una ley reglamentando el 
comercio y L venta de las armas 
de fuego. 
<' " 1 ——••—BggSBBgg 
Sociedad 
ümón Española 
Para hoy iúeves> a las 10 de la 
nuche, gran func ión de cine a bc-
n< ficio de los Sres^ Socios y fa-
miliaFk 
LA DIRECTIVA 
¿QUIERE VD ÍNl-ENSIFtCAR SÜS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
Tánger , bajo todos los aspectos 
de la virla pública, atraviesa desde 
la fecha en que se implantó el Es-
tatuto, la si tuación más crí t ica de 
su historia contemporáne -
Ha llegado la hora de hacer j u i -
cios definitivos acerca de ia solu-
ción de estn delicado problnma in 
t-^rnacional, quo h i sido durante 
algunos años un semillero de con 
Mntos y una verdadera iocubado-
ra de sorpresas. 
A to los está irrogando serios 
perjuicios el mantenimiento de la 
actual si tuación, y a todos ha de 
convenir que se resuelva cuanto 
antes en forma capaz d^ aunar to-
das las voluntades y de conciliar 
todas las volunla i«8 y de conci-
liar todos los d rech JS. 
Pensando fría y spranam^nte, y 
apar tándose del terreno de los ro-
manticismos, se c o m p í e n l e que a 
pesar de ostentar Tánger el pom 
poso t í tulo de «capital d ip lomát i 
ca de Marruecos» y da poseer no 
toria proximidad con el mundo 
civilizado, su suerte polít ica, lejos 
de cifrarse en tendencias progre 
sivas, ha quedado limitada al o lvi 
do y al aban iono, por la d( ñolen 
te dirección gubernamental. 
El pueblo, can?ado ya de espe 
rar una transformación sistema i 
ca en la farsa internacional, juzga 
y condena el actual estado de co 
sas. 
Tánge r no debe agitarse en me 
dio d0! cao?; debe respetar las re 
glas moieraas para su desarrollo, 
emprendiendo esa labor que abra 
aa todos los siglos, hora es ya que 
so confirme su eteroá lucha con 
la igoorauoia y el crisol por don 
de pasan todos los pueblos reei 
hiendo el baudsmo de la civiliza 
ción. 
La delicadeza de este problema 
internacional no requiere proce 
dimientos excesivamente expediti 
vos pero tampoco convida al aban 
no. 
La t ransformación del actual es 
tado de cosas, puede lograrse sin 
necesidad do que el cambio de ao 
t l tud ea del de la indiferencia y 
qui^t 5 al de una actividad ciega 
e Irreflexiva. 
Fácil es comprender que el Es-
tatuto de Tánger , djsde su adveni 
miento hasta hoy, solo ha servido 
para dejar abierto el paréntesis de 
una fiiuKción indefinida e insoste-
nible por todos concoptos en ma' 
teria de administración, de jus t i -
cia y de otros aspectos públ icos) 
cuyos grandes errores van asrudi • 
aándose cada vez más con ex sesi-
vas libertades, las cuales no son 
de ex t rañar en una ciudad como 
Tánger , que aún carece de leyes 
reguladoras en esos importantes 
extremos, y de principio hemogó-
neo de autoridad con fuerza mo-
ral y ejecutiva, suficientes para 
orientarla por el cauca normal de 
las prácticas perfectas que aoonse 
ja los tiempos modernos. 
Los perjuicios que ha aportado 
este sistema internacional, partiou 
lamente en los múlt iples resortes 
i b la dinámica de la vida local, son 
excesivamente grave?, por cuya 
circunstancia, es preciso para lle-
gar a una conclusión aceptable, 
admitir el convencimiento eviden 
te y terminante de que ha sido 
una i lusión sin efecto, ia esperan-
za de Tánger en que el Estatuto 
podía llegar a ser una o ra redan 
tora y transformadora. Nada de re 
douojón ni t ransformación. Todo 
sigue lo mismo. 
Han venido sosteniéndose lar-
gos periodos de inestabilidad, era 
Hace días varios jove'i^s nos fueran entusiastas defensores de 
porque disimuladamente se 11 • . j 
mantenido vivo el fu- go de la diá- ' Xpusier0n UDa ldea ^ con8lde su patria chica, pero siempre enal 
oordia entre los países llamados a ram09 aoertada' ^ nos rogaron la teniendo a España, la madre pa-
extinguirlo por la propia defensa h ic ié ramcs pública, ya que habría t r ia de todos, como proteoto* 
de BUS respectivos y legí t imos i n - de t ene r l a s impat ía d é l o s lara- res o prDtegidos. 
tereses, era porque no se ha ali- chenses. T «J •< 
rT.Q«fo^ M-U V "a " ' i uo La idea nos pareció excelente y 
mentado na equil ibrio para conoe Esta idea es la de gesionar la i u • ^ . / 
de . f a C . d a i e ^ o o . p e o . o . o . e s y or, aoión del 0eDtro l ml d T.TT.Z t . 
medios (,e vida legales,para oer- T , , ayuda para lograr sus s impát ioa i 
mi t i r sopor t7r"s ln7hogo7Ía8 n ^ Orache , al que podr ían pertene- aspiraoioneg. 
sidadej, equiparándose d i ese mo 
do el cumplimiento de los debe 
res con el de la concesión de de-
rechos, obteniendo ventajas y ga-
rantías de estabilidad. 
E l alcance del r ég imen estatua-
rio, su t raácendenta l y su finali-
c r numerosos jovene? españo'es , 
, E l Centro de Hitos de Larache 
if raelitas y mar roqu íe s nacidos en 
nuestra población. Puede ser en 811 día ua flrme ™ ' 
Y con gran entusiasmo nos ha- t éa . la Mama ^ T a que mantenga 
blaron de la importante m i s l í n el ^ g o del entusiasmo y del fer-
que podría realizar este Centro VOr p0r V ™ * ™ * engrandeci-
dad fundamental, no "hau~ dado a que no tendría más finalidad que miento de Larashe y nadie mejor 
sus débiles bases y leyes, el sentí- la expansión de sus sodos y la de ^ sus hiÍ03 Pueden ser los que 
do de internacionaliza ción que p0r todos los medios qu<í les fue- Te ven a cabo esta mls ió r hermo-
X r i w ^ eVÍtar ra Posibl0 Pr0Pagar las sa' Por(lue en el,a 36 funden la i * ' 
condiciones de clima, los ar t ís t i - ventud que en el mañana manten» 
eos rincones, bellos jardines y el ^ r á como glorioso a i rón sobre el 
ambiente sin igual de Larache. nombre de Larache/el sacrosanto 
Esto es, que todos los socios nombre de España . 
Todo el exámen que se haga del 
embrollado laberinto tangerino, 
indica que el pugilato internacio-
nal persiste, apesar de haber incu 
rridos muchos en la candidez de 
creer que esta si tuación se había 
borrado en v i r t u d del Convenio 
elaborado con la base sólida del 
predominio de la solidaridad euro 
pea. 
Se hubiera preferido que no fi -
gnrasen adversarios dispuestos a 
neutralizar el carác ter internacio-
nal del Estatuto tangerino, movi -
dos hoy como siempre por el des-
aprobado deseo de observarlo to-
Teatro España 
NAPOLEON 
£1 argumento que ha servido a 
Abel Gance para la realización de 
su film «Napoleón», representan 
un volumen de 600 páginas escri-
do y de erigirse en arbitros de un tas a máquina, 
pu b o, que e s t á llamado a rege- Para reconstitución de sitio de 
nerarpe por eft oto de la acción oo Tolón, trenes especiales transpor-
leotiva de Europa y no de una so- taron más de 5000 soldados y ma-
la nación, que apartándose de lo rinos. 
concertado, sigue pretendiendo número de trajes y unífor-
por todos los medios posibles que mes reconstituidos fué de 3000 pa 
Ss aeuerda elevar a 
15 eéntimos el pre-
eio de los periódieos 
Madrid.—Anoche se celebró 
en la Asosíación de la Prensa la 
anunciada asamblea de impresas 
de periodistas de Madrid y provin 
cías. 
Se trató en primer término de 
la propuesta de elevación a 15 
céntimos del precio de los períó 
F r J . ^ ! 0 * ^ 9 Plane8 6 ÍmP9re rabs paísamosV4500paralosmí dícos. Se opusieron por diversas 
litares, y de los 1500 fusiles em-su predominio 
La política constituida en Tán 
ger no puede ni debe de guiarse pleados, mas de 500 fueron auten-
por la acción de esa nueva espada ticos. 
de Damooles, que de prevalecer Se dispararon mas de 50.000 
la citada preponderancia concluí- cartuchos v los explosivos emplea 
ría por anular la facultad que tie- dos para simular el estallido de 
ntn las demás potencias signata- |ts ganadas y los disparos de los 
razones Ion representantes de 
«El Liberal», «Heraldo», « A B C 
y el «Socialista», pero por mayo* 
ría de votos quedó acordado la 
referida elevación a 15 céntimos 
rias a ejercer derechos igualita-
rios, a desarrollar intereses, a i n -
tervenir de una manera pacífica y 
práctica en los destinos de este 
país xe r iñano e internacional. 
Someter el actual estado de co-
sas a 1» Sociedad de Naciones, es 
cañones hubiesen bastado para 
volar un barrio de Paris. 
Todo este alarde militar repre-
senta 10 kilómetros de película y 
ha costado mas de 50 millones 
de francos. 
Cripción en Madrid y cuatro cén-
timos de comisión para el vende 
dor por cada ejemplar. 
En el caso de que el precio del 
papel excediera de 60 pesetas 
¡os 100 kilos, el precio de ejem-
plar sería de 20 céntimos, cuatro 
pesetas la suscripción, mensual^ 
en cada localidad y la misma Co* el procedimiento más rápido y Esta verdadera maravilla del ar 
conveniente P a ^ ^ te mudo consta de 2 jornadas (16 ;isl6n;ir¡"e7v7ndedor: 
cosmopolita se pueda examinar el i(ís\ Debido a su larguísimo . 
p j * Djspues se nombro una ponen 
metraje no se puede proyectar 
completa en Un solo día. 
Hoy jueves se proyecta la pri-
mera jornada en 8 partes; mañana 
viernes se proyectara la segunda 
n   
Convenio de Par ís , Estatuto de 
Tánger y se proceda a nuevas de-
terminaciones que puedan benefi-
ciar a este psis y l ibrarle de un fu 
nesto cataclismo. 
Da orden colectivo es el acuer-
do polí t ico sobre el cual descansa y ultima jornada en 8 partes, 
la dirección de la Zona, y de or-
den colectivo tienen que ser del 
mismo modo las intervenciones 
que deben acordarse para eolncio 
nar este complicado jeroglífico 
tangerino 
TROYA. 
cía encargada de redactar las con 




eial de los Soviets 
üa Wga de Dere-
chos del Hombre 
Casablanoa.—Con motivo de su 
reciente Congreso, la Liga de De 
Oisolueión del Par-
lamento austriaeo 
Viena.—EI asunto de la disolu-
ción del parlamento austríaco aca-
ba de ser sometida para examen 
al Consejo nacional. La asamblea 
en efecto, ha aceptado una mo-
ción de los sociaiistas-democrBtaá 
!5C 
rechos del Hombre de Marrueoocí solicitando que la comisión jurí* 
ha remitido un escrito a Víctor dica constitucional sea convocada 
Londres.--.-El representante co»- ^ah ' lamentando la no asistencia dentro de las 48 horas, para que 
mercíal de los Soviets muy cono- de un del ComUÓ 0en° se pronuncie sobre las proposi* 
cido en Londres, acaba dé ser tral de Francia al Congreso ma- 85ones de disolución qae 
u J J i J . i rroqui, motivada dicha ausencia han remit ido, nombrado delegado comercial, a la48 e¡eocione8. han remit ido. 
con amplios poderes para negro- En el e90r5fo haoe votos ^ 
ciar y ultimar acuerdos con los por el tnUllfo de los ideales demo 
exportadores del mundo entero» crátioos y expresa nuevamente el 
La designación de este elemento profundo deseo deque 8e>» oo^oe-
ha sido dictada por deseo gent- dldo en Marruecos el voto igual 
ral de los Soviets. qae en Francia» 
Bnunde en D1AIR0 
WARROQIll , 
\ 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
e i l f o n e s -
" E l Niágara*'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia 
Qornp ~gme jfrlgerienqe 
Sociedad Anónima fundada en 1S77 
lidad en sifones, Fruit champán. Capital 105 000.000 Francos compleUmentc df-sem^uis^u 
Calle Galán y Garda Hernández. 
k t s . ;v (J0.OO0.00O de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
C A F E S HOTELKS CONTRATISTAS 
í lo tol Orionto, situado en lo más jatíob g Bendayan • ILuyol Bar», do Franolsox) Marti 
nez. Cafó, vinos y licores de las céntr ico do la ciudad. Servicio es 
mejores marcas, ¿un to a l a playa mera lo . Plaza de España 
Mobamed Saidl. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DB CONSTRUCCIÓN 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de b r i l lo 
de Francisca Fe rnández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador2fi 
Excelente servicio de té al estilo Pens ión «La Caateilana», de José . 
del paia. Avenida de la Libertad. 0 l m 0 H a W f a « W o . « ^ « WOK . ™ Antonio Torreg 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBl® 
. uentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Knvios de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalorcs—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
Ümisióa d¿Cheques y de Cartasd¿ Crédito sobre todos los países 
Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
rosa. Fábrica de FUNERARIA 
DROGUERÍAS 
baldosas hidraúlicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Quedira 
Droguería «La Amér ica» . Gasa 
central, Laraohe. Suouríalos en Restaurant Cervantes.—Comidas 
Tlnger 
PANADERÍAS 
Panader ía «Villa Angelita». Pan 
francés, pan eapaüol y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyer ía . Art ículos pa-
a la carta y por abonos. Excelen A ^ 0 1 ^ Balaguer. Loza, o iatale 
t«(n8a<&.PIaaCa alta de Id A lca i - « a y porcelana 
Calle de h Guedira 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Qarcerán . 
Calle Chingui t i 
IVIaurieio Tastassa 
cena. 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
general Instalaciones e l é c t r i c a s en 
Venta de materiales 
calle Canale jas . Pasaje Gallego 
Larache 
"Las Columnas* TALLERES MECÁNICOS 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 Reparaciones de automóviles, Mo 
donde estuve el Hotel Ccau'Opo tores marítimos. Cerrajería. Sol-
lita Calle Rosa dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación ^ . « i < • 
d ^ r a r u C f H ^ n y ajuste £1 GompetlílOr 10010 SASTRERÍAS TALLER MECANICO de Fran-
ra regalos. Aveaida de la Libertad Fél ix Bornstein. Especialidad en clSco Segrera, maquinista naval 
trajes y en uniformes civiles y mi- Avenida de la República 
litares. Pasaje de Gallego ^mri " ' ' " 1 
FRIJA M. BENDAYAN 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Tallor do ebanistería y ca rp in te r ía 
Pidan prosupuestos 
ngui t i 25 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
Tejidos.novedadesy confecciones ^ de bicicletas de Eni.ique Oo. 
nejo. A la izquierda del 
"Bazar La Africana" 
Calle de la Guedira 
mbsúasstBmBmaa, 
Confitería «La Mejor» 
NUEVA TINTORERIA. Se l i m -
pian trajes de señora y caballero, Especialidad ea bollos para des-
trincheras de cuero y sombreros ayUao3. E laborac ión diaria. Se sir 
Planchadora de or i l lo . Prontitud VGI1 para bocllls> bautizos y bau-
y esmoro. Servicio a aotnioiiio v . ' - , , 
Precios económicos. María Urba quetes. Chingui^'. frente al anti-
no.—Calle García Hernaudez guo Correo 
Qran ${OÍel úspaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias, 60 pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 100 pts. 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 100 pts, 
£ 1 coniedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Casino Español 
Visite usted y haga sus ! 




Avenida de la Repúbl ica 
Frente a Correo y Telégrafo 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTR A SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumer ía 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i i e s 
La Valenciana S. A. 
i i m p r e s Q e s p a ñ o l a 
Serv'cio diarlo enfre.Ceuta. Tetuán, Tánger, Ardía, Larache, Alca-
zar juivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Arc¡s, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xam-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regata-Tetuán- Ceuta: 3,30. 
Larache-Tdngzr:!, 930, 13'15, 7^15, 17. 
Propietario: P . Emergu i 
Espec í f i cos de las marcas m á s acredi 
tadas. P e r f u m e r í a , cristales, barnices Larache-alcázar: 8, 10, 11*30,13, 14'30, 15*30, 17*30, 193O,20í30, 
8 de J u n i o . Larache Larache-Tenin-Jemis de Beni Arós: 7*30, 13. 
f—^——m——m*mmmm—mmmmmm^im* Larache-!effer-Mexerah: 8, 13. 
¿QUÍSrG tiSt6d dlílSrO? ^sta an̂ "a ^Presa ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
-on magnificas coches. 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
jficf&qie eq JLaractie 
Calle Rea) 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Verraouth 
y Coñac 
Ajente depositario en Lirache 
M jimelliménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Panadería Santa Una 
entre Fez, Tánger. Larache y vicevesa. Sali-
da diaria de Tánger a las 7 de la mañana; de Larache a las 930 y 
de Fez a las 4'30 
ferrocarril Xarache-J^lcá^ar 
Pnclo de los billetes desde Larache, Plaza de España _ 
Pa 
ANTONIO ALARCON 
fra ^ é s , Pftpafto1 y rayado 
Plaza OH España 
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. 5e .> auuocJiadá su l egM ^ a Centa el va^^r "Mediterráneo" los miércoles, a Tánger los juevei y 
Laricbe los vierncMdifiitiéndose carga en este vapor para todos lo» putrtosde la Península 
Salida de Cádiz ios áhs 1,5,10,15, 20 y 25. Salida de Larache los días 26,11. 16. 21 y 26 
n o p c ü o d e T a b a c o s 
dol N o i e CJB ^fric6 
DIARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería < Coya* y en el 
kiosco de tabacos de la Pía Í̂ Sn 0 níÍAla liabaoa» dcsde 0*75 en adeíanic. Cigarros filipino* 
za de España, junto a l a n ^ Z V A ? M * n i l * * K T * * 0'40. Picaduras superior, Extray 
Unión Española. ^ dLTrAl̂ 1CJ!?:rA,!05 d \ , ^ ™ extra elegantes, cigarrillo^ 
extra y elegantes. —Véaie la lariía en los estancos 
Grandes Almacenes de Ferretería Eü GANDflDO.-flleazarqulvif 
Materiales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento flsland * 
É sus m s Éicens ÍÍÉÉS junto ¡I Mércale (Cuite u \u p. inris 
Inmenso surtido en objetos propios para feoalos 
f DTAUTO' MATlROOTTí 
DE AlCIZIRQUIVIR 
fie subsistencia 
, Seguimos padeciendo de la 
continua alza en los artículos de 
primera necesidad, muy particu-
larmente de los que produce el 
p; ís, sin que se tome al parecer 
una medida radical que termine 
con este lamentable estado de co 
sas. 
N0 hay derecho a que los pro-
pios artículos del pais, se conti-
núen pagando a unos elevado pre 
cios y no se busque la manera de 
a^jp.rlos. 
Cada vez masnos aferramosen 
nuestro ciiterio de la necesidad 
que tiene nuestro municipio de 
ir car el cargo de inspector de al-
mc t icem zgo. 
Sin propósito de molestia pa-
ra el titular de ese cargo, hemos 
de convínir que hace falta ese 
inspector, puesto q ie el tenerlo 
otras plazas del protectorado no 
pedimos nada que pueda suponer 
una gollería 
Insistimos, que de existir en 
nuestro municipio el cargo de ins 
pector de almotacenazgo y sien-
do desempeñado por persona 
ecuánime y cumplidora de su de 
su deber, los asuntos de susisten-
cias marcharían por otro camino 
con notables beneficios para la 
población en general. 
El repeso del pan, la vigilancia 
sobre los pesos, la taza de los ar 
tículos de primera necesidad y 
otras muchas imposibles de enu-
merar estarían debidamente aten-
didas en beneficio del público 
que siempre resulta el único pa-
gano. 
Próximamente se inagurará el 
nuevo mercado de abastos y cree-
mos que ha hecho sitio, además 
del almotacén habrá de ir perso-
na competente y en condiciones 
de atender las quejas de toda cía d ° ^ o t ? Q ^ 
se de público. 
Si el nuevo meccado ha de es-
l3f solamente el litu'ar del almo-
lacen muchas cosas no serían 
pronta y favorablemente resuelta 
por la falta de compresión entre 
el público y el almotacén. 
Al formular nna vez mas el que 
debe de crearse la plaza se ins-
pector de almotacenazgo, nos res 
ta solo pedir, qne lo hacemos e 
insistimos por entender queesde 
impresindible necesidad ese car-
go. 
Otra de las cosas que hay que 
evitar a todo trance es que conti-
núen campando por su respeto 
la serie inagotable de acaparado-
res, y que sen los verdaderos cau 
Sintes de que carezcamos de mu 
chos artículos de primera nece-
sidad y que los escaso^ que hay 
en plaza tengamos que pagarlos 
a elevados precios. 
En los días de zoko, estos aca-
paradores, tienen una serie de 
servidores que, en forma de agen 
tes, se distribuyen por las carre-
teras o Caminos por donde vie-
nen los indígenas con sus mercan 
cias y en esos sitios las van ad-
quiriendo con perjuicio del abas-
tecimiento de U población. 
Este deseo de terminar y so-
bre estos acaparadores hay que 
lomar enérgicas medidas. 
Nuestro municipio debe da ac-
tuar en este asunto, para evitar 
que continuemos escaseando de 
deterninados artículos de prime-
ra necesidad, de los que produ-
ce el pais. 
Se alquila 
Frente al café Las C o l u m n a s , dos 
c é n t r i c o s pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
c ión con puerta a la calle, para a lma-
c é n , dormitorio o despacho por c in-
cuenta pesetas. 
R a z ó n : C a s a L ó p e z ^ o m e s t i b l e s j u n 
to al mercado nuevo. 
Gafé Las Columnas 
oimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Bnhamed. 
jÑ Záijger 
Para contraer matrimonio con 
una distinguida señorita de la ciu 
dad del estatuto, marchó a dicha 
población, nuestro buen amigo el 
funcionario del Banco de Estado 
de Marruecos en esta plaza, don 
José Arévalo. 
Muchas felicidades deseamos 
al estimado amigo con motivo de 
su próxima boda. 
Espectáculos 
Con un respetable lleno, hizo 
su presentación en el teatro Pé-
rez Galdos, la nofable compañía 
de comedias Meliá Cibriáo. 
T{egrsso 
Regresó de la capital del pro-
tectorado nuestro ilustre cónsul 
interventor don Francisco Cam-
pos Aravaca. 
r n n e e n 
E s t a c i ó n u e r a n í e g a . ~ ¿ a í a b r i d a d c o m p t e t a - - V t a u a í n m e l o r a b í e . ~ T i a 
ñ o s d e m a r c o n s e g u r i d a d a b s o t u t a . - e x c e t e n t e s u i a s d e c o m u n i c a 
c i ó n 
P r ó x i m o s ( e s t e l o s d e V r i m a m ' ' a . 15 d e M a y o 
e x p o s i c i ó n d e H o r t i c u l t u r a , f l o r i c u f t u r a , etc. C o r s o U o r i d n . C a ~ 
b a t g a t a d e T á n g e r a t r a v é s d e t o s s i g l o s . C a m & e o n a t a d e T e n i s , 
a b i e r t o ] a t o d o M a r r u e c o s , 6 l b r a t f a * y e í S u d d e E s p a ñ a . 
P a r a todo informe: aComité Oticiafde Zurismoa* 
DE ARCILA Gíreulo 
])e JLaráche HiSpáno-fttarroqui Partido de fútbol 
Por el presente anuncio se sa- E1D0™-?» a 'as 4 de la tarde 
De la zona íraneesa 
Procedente de esa hemos teñí 
do el gusto de saludar a nuestro ca a concurso la plaza de Conser 
distinguido amigo el interventor Íe ^ c'tado Centro. 
del Monopolio de tabacos en esa Los que deseen concurSar' de-
ben dirigir sus peticiones al Pre-
sidente, en forma escrita, hasta el 
día 15 de los corrientes a las 12 
de la mañana en que aspira el 
Para asuntos de su profesión plazo, 
estuvo en esta el joven abogado 
don Adolfo Ladrón de Guevara. 
¿fi bogado 
se celebró en esta población ej 
anunciado partido de fútbol que 
la selección Arcila F. C. de nue-
va creación, tenía en litigio con 
la de esta localidad Cruz de Ca-
Duelo nacionat 
Rabat.—El Residente General 
ha decidido asociar el duelo de 
Francia a Marrueco5», haciendo ob 
servar mañana jueves en todo el 
pais un minuto de silpnoio en el 
momento en que el cortejo fúne-
bre que acompañará los restos 
D. José Antonio Reyes. 
j{ote¡~ Restaurant 
£ a M a d r i l e ñ a 
Pensión completa, desde oinoo pe-
setas. Servicio esmerado. 
latrava. 
E l campo se encontraba a la in mortales del Presidente Doum^r 
dicada hará, bien concurrida de Uegae ante el panteón. 
EUlieeo de condiciones pue- P^Iico, entre el que figruraba un El R.siien-e se encontrará en 
den examinarlo los interesados, plantel de bellas señoras y seño- ese instante con los r.presentan-
uen e _ r . u .o ™ ritas de la buena sociedad de es- te. del Msjzen, los miembros de 
S T r rÍfXrr!ñtflL,de ta plaza; a el asistió nuestra dig- - g á n e t e y los principales le-
tana del Circulo Mercantil desde r , . . ^ , fes de los se? vicios civiles y m i l i 
la. 15 horas a las 17. no cónsul interventor local D. ío- tar6g> en el oeiIienteri0| donde se 




res de Africa núme-
ro 2 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Por el presente se saca a con-
curso el abastecimiento del Con-
bnstible que necesiten las fuer-
zas de este Cuerpo para la con-




José A Herrazti 
don Angel del Pino. los muertos. 
El equipo de Arcila F. C. se En las demás poblaciones los 
alineó en la forma siguiente: jefes de región organizarán igual 
Aguilera-Antonío-Bolaño -Sil manifestación. 
va-Carmena- Portugués- Bolaño 
2.° - Pincho- Benitez- Failde- Mu- ^ U1 ' ' \ 
Casablanca.—Conforme a órde-
r ' . . m« J «J nes recibidas del Ministerio de 
La señorita Maruja Madrid, Marina con respecto al duelo na 
madrina de este equipo, díó el sa- oional, un barco de guerra dispa-
que de honor, siendo calurosa- rará un cañonazo de hora en hora 
mente ovacionada por el audito- durante tedo el día de mañaua. TBtüáll nÚHierO 1 ri0 y entregándole el capitán de Un indigena ;e fracfara e¡ cráneo 
este equipo un hermoso ramo de m „ 
' flores naturales, en el cual se lela ; ^ " - ^ ^ T ™ * , ^ rs L n j , , , , ; :«.. ^ I tros de esta ciudad, un indígena Este Grupo necesrta adquirir y U lnscrlpc,on s í g a n t e : Recuerdo ¡ba m nna oamioneta> *t6a. 
con destino alHogar del Soldado. Arcila- F. C. 1932. di6 3oltar el TehíoaIo e8tan!lo „„ 
mobiliario diverso, efectos para El partida fué muy cscarnizado maroha. esyendo con tan mala 
Grupo de fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
A N U N O I l S i 
el Bar, mesa de billar cuyas carac si bien dado al aire y desconoci- suerte que se fracturó el cráneo. 
l ^ é i \ ^ Z ^ ^ 7 M - terístícas obr^n en la Oficina de miento del campo de los de Ar-
enlo tercero del Decreto de 11 ^ o ™ ; con tal objeto se abre día. F C resulto en primer lugar 
de marzo de 1932 D O Núm 61. concurso para que puedan pre- c| de la Cruz de Calatrava, que 
r . . ^ • , A sentar proposiciomes y presu- obtuvo 3 a 1. 
Los industriales que deseen su . r . j i i¿: j i 1. . . . . , j 
• • •« «i w * - 1 e f i puestos, antes del 16 del actual, El árbitro estuvo imparcial du-
mimstrarlo, remitirán ofertas al , , , . j „i. „ :^ . . . . . . c n i * n/i i \ n siendo el importe de este anuncio rante este partido, si bien siem-Sr. Comandante Mayor del Cuer- . .< \ L:„j:^» „ r , 1 . 1 prorrateado entre los abjudica- pre a favor de los suyos, en mo-
Visite usted el e s t a b í e e i m i e n t o 
"GOYñ" 
y cüeontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea Impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro,—Alcazarquivir 
B ^ n c o E s p a ñ c r d e C r é d i t o 
i"ociedaá at¡6/¡ima.-JMadrict 
Capital social 100 millones de pesetas 
Dcsembobadn 46,683.750 Reservas 54.960.329 
r A Cuentas coríientes a la vista i por 100 anual 
¿ ^ O f t R O S : (disoosidoiies Sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acum álables semestralraente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
po hssta las 12 horas del día 15 
del actual. 
El presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 
Larache 6 de Mayo de 1932. 
Ei Comandante Mayor. 
Inocente Suarez. 
V.0 B.0 
ElTte. Coronel ler. Jefe. 
Sarcia Conde 
tario. 
Tetuan 6 de Mayo de 1.932. 
E l Comandante Mayor 
JOSE MONTANER 
V . B0. 
El Tente, coronel ler.Jefe. 
SAENZ D E BURUAGA 
mentos oportunos. 
Total de este, que en el próxi-
Liega a Fez el coronel Veis 
Ft z. — Dos aviones pilotados por 
ei coronel Veis y un sargento han 
aterrizado en este ae ród romo pro 
oedente de Argelia, habiendo cu-
bierto ochocientos k i lóme t ros en 
cuatro horas y media. 
El citado corone), jefe de avia-
ción de Argelia, viene a Marrue* 
mo encuentro del que daré cuen- oos llamado por el general Har-
ta a los lectores, - es de esperar gault que está de touraó por el 
mejor suerte para los del F. C . de I^peno oheriflano. 
esta, que ettaban muy animados - *~************i*mmmm 
y dispuestos a la lucha. 
Se alquila 
En la 2.a travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha 
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua corriente. 





«Isla de Menorca» de Cádiz con 
carga general. 
Vapores salidos 
«Isla de Menorca» para Cádis, 
con carga general. 
Estado del tiempo 
fin Tarlfaí Noroeste fiojo, ma-
rejada, cielo caál cubierto, horl 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O zonte nebulo O. 
CARGO ANALOGO, AGENCIA MINER Ceuta: Sur flojo, raarejadllla 
VA- PLAZA ESPAÑA. cíelo casi deipejado. 
Se necesita un 
aprendiz para esta 
imprenta 
Anünsiese en este 
diario 
JOSE CftliíiEGO.-Banea 
' Realiza tola úm de operaslones barbarlas 
nearoue os sus impresos en la impre 
Jtvenlda de ¡a República. Gasa fundada en 1912 
m i 
^ PURTO MARROQUI 
Se p rje en conícirt^ienio Se nu> s f f L distin~ 
guida c/ierjfe/<* v / úbllco en gerje al Ijabe^ 





en Cemento flsland 
[lotieiero local 
L A C O M P A G N I A A L G E -
R I £ N N E tiene el honor de infor-
mara su distinguida clientela que 
con motivo de los funerales del 
Presidente de la Repúbl ica Fran-
cesa Mr. Doumer, sus Oficinas 
permanecerán cerradas el dia 12 
del actual todo el dia. 
No obstante para el cobro de 
PROTESTO fus Cajas es tarán 
abiertas el Jueves dia 12 por la 
mañana, desde las 6 hasta las 12 
horas. 
• « • 
Guarda cama, delicado de sa-
lud, nuestro querido amigo el ac-
t ivo empresario delTeatro España 
don YaminBentoli la al que desea 
mos un pronto res táb lec imien to . 
¥ « « 
A y e r tuvo lugar la circuncicion 
del hijo recientemente dado a luz 
por la joven esposa de D. Rubén 
Oziel . 
A l nuevo neófito se le impuso 
el nombre de Yusef. 
• « 
Ayer salió para Alcázar , donde 
ac tuará hasta el domingo, el no-
table compcñia de comedias Me-
lia-Cíbrian, que con tanto éx i to 
ha trabajado en Larache. 
Desputs marchará a Te tuán y 
Ceut?, contrato que a úllima ho-
ra han tenido que aceptar. 
Huestro servicio telegráfico 
Se desmienten los rumores sobre la dimisión 
del Alto Comisario 
jttcazarquivir 
6aiie de las patmercts 
Protesta estudiantil contra 
detención 
Londres. En un encuentPo 
que tuvo lu^ar ayer entre veiat 
policías uontddos y un milUr J 
estudiantes que querían invadiré! 
palacio presidencial, resultaro 
algunos heridos. 
Esta manifestación estudian, 
se hab í a organizado para protej. 
. . . _ . , f • , tar contra la detención dp An 
lUna señorita multada con 500 nes n H u v o que intervenir la fuer Lo qu* dice el asesino de Doumer cional que llevan en la portada darlos de Haya, jefe del p» td" 
pesetas 
Valencia. 
El gobornador nivl l ha Impues-
to uca multa de 500 pesetas a una 
señori ta que ostentaba emblemas 
raonárquioos. 
Clausura de sindicatos 
ToK do. 
E l gobernador c iv i l ha clausu-
rado los sindicatos. 
za pública. Par ís .—£1 asesino de Doumer los colares de la antigua bandera. 
Fallece el director de los Ferroca- ha prestado una extensa decla-
rriles del Norte rac ión. 
Esta mañana h i falleoidc el d i - Ha manifestado que nac ió el 
reotor de loa E^rroaarriles del aQ0 1895. 
Norte, don Fé l ix Boix. 
agprista, a cusándo l e de compli, 
— s i d a d en la tentativa del asesina-
j v . j é . | n i to contra el presidente Sánchez ylllaeSpeSa y lafll- del Cerro, ocurrida hace d o s . . 
ses. 
Huelga en Sevilla 
Sevlha. 
Los obreros municipales que 
pertenecen al partido comunista 
se han declarado en huelga y pre-
tenden llevar la huelga a otros de ministros sobre la anu lac ión 
Que a los diez y nueve a ñ o s 
Los obreios del muelle de Málaga fué a la guerra perteneciendo a 
Málaga. Los obreros del mué- los Cosacos, 
lie han declarado la huelga sin 
que se registraran incidentes. 
Un interesante decreto 
Se ha facilitado copia del pro ^ l o v a q u i a , de donde fué expul 
. f i u J . s d ) por facilitar los alborotos, 
yecto Ley abrooado en consejo 
ramos. 
Detención de comunistas 
Bilbao. 
Han sido detenidos cuatro oo-
mnnstasqne hicieron varios dis-
paros sobre ou grupo de obreros 
socialistas. 
En Barcelona no Se vocearán los 
per.ódicos 
del contrato entre el Estado y la 
Compañ ía Traslántica. 
El ministro de Marina hablan-
do con los periodistas dijo que 
en el decreto queda anulado el 
contrato que teñí a h C o m p a ñ í a 
en la Dictadura que fué concer-
tado en 1925 y qu< da en vigor el 
del a ñ o s 1910. 
Barcelona. 
E l gobernador c i v i l , señor Mo- J ^ O i S f l C í 
let, ha manifestado que durante la 
venta de ios periódicos los vecda-
dores no oodráo vocearlos, para 
evitar inoi leot^s como ha ocu r r í 
do al vocear UJ o de Madrid. 
hambra Granadina. ^ p ^ o d e . P r c i d c m . e , . 
ta guardado por numerosas fuer-
*' ' zas y en el tejado se han instala-
El ilustre poeta Francisco V i - do ametralladoras. 
Dice que a su padre le mataron llaespesa, hijo adoptivo do Grana Han sido detenidas varias per 
los bolcheviques y que como a ól da, ha redactado a pet ición de ese soiidades. 
le perseguía la Checa huyó a Che Ayuntaraie-no. el siguiente inspi Sangrienlos sucesos en la orilla i2. 
radisimo texto para la lápid que W a del ünies ter 
se instalara en la Alhambra como 
homenaj ) a A ih imar . Bucarest. 
Ha dicho que pre tendió matar €A Alhiüiar , el va rón más insig Comunican de Chizinau, queen 
al presidente de Checoeslovaquia, ne dQ la oa8a de Nazar, fundador la or i l la i z p í .rda del Diesaer se 
a Lenin y al embajador de los so ja Al tnmbra : ^8n reg ís t rado sangrientos hecho 
viets en B r l i n . Porque sobrepujaste los limites ooa la Cdlebraciótl d<J las pasooai 
Suspensión de clases del tiempo y del espacio, haoien por los campesinos moldavos. 
do palidecer todas las bellezas de — ' ' m~mm~*^ESi 
Zaragoza. En señal de sentí- la Naturaleza al crear las maravi 
mientes por los sucesos acaecidos lias de este Alcázar para ceñir do 
el clausUo de la Universidad ha gloria y de inmortalidad las d i v i 
acordado suspeajer tas clases por na9 sienes de la ciudad inoonfun 
48 horas. dible y Unica, recibe este home 
naje conmovido de Granada y con 
La sesión dt Cortes 61 la admirac ión y respeto del 
Madrid, A las ooatro de la tar f a a ^ y el Ilant0,de taa,hiÍ08, dJes 
terrados que, sun en las soleda 
ALLUMETTEs 
• • » 
A y e r mañana l legó a nuestro 
puerto el vapor «Isla de Menor-
ca» trayendo a su bordo impor-
tante carga y algún pasaje. 
D e s p u é s de tomar a Su bordo 
el pasaje y carga levó ancla, zar-
pando poco después para el puer 
to de procedencia. 
naCiOnCtí de 61 Sr- B Steir0 abre la Se8ÍÓa* des del desierto, a la luz de las es 
Terminado los ruegos y pregun trellas, sueñan con el Para íso de 
r' • ' • tas se entra en el debite de la re- tus estancias encantadas. 
H ^ a q u í los primeros premios forma agraria en el que el diputa No temas las injurias del tiem 
Se desmienten los rumires sobre del sorteo celebrado ayer en Ma- do D. Diego H dalgo expone su po ni las veleidades de la fortuna, 
voto particular, c ' n s u m í e n d o to- porque tu ardor desmesurado se 
do el tiempo de la S JSIÓU. e ternizó en el portento de estos re 
Junta Munkip^l 
TASA URBANA 
9e recüf rda a los contribuyen-
t « por este ooneepto, que el pe-
ífodo voluntario para el pago de 
la Ti!«a Urbana del año en curso 
- -que deberá efectuarse en las Oft 
i iuas de esta Junta—< xplra el día 
80 del entrante J imio, transourri 
río el cual se apl icará el prooedi-
inlento de apremio con los recar 
gos correspondientes. 
Laraehe, a 10 de mayo de 1932 
El Bajá Presidente, 
Mohamed Fadel Ben Yaich 
la dimisión del Alto Comisario dr id: 
Madrid. A las dos menos cuar-
to t e r m i n ó el Consejo de minis-
tros. 
A l salir el jefe d f l Gobierno le 
preguntaron los periodistas si era 
cierto lo de la dimisión del Al to 
Comisarlo y que para este cargo 
iba a ser nombrado el subseoreta-
aio de la Presidencia Sr. Ramos. 
E l señor Azaña, manifestó que 
todo eso t ran r u m o n s infunda-
dos. El señor López Perrer ti« ne 
la confiar za del Gobierno y el í»e-
ñor Ramos es insustituible en la 












22 720 10.193 14.771 36 353 24 967 
3 821 3 924. 3.094 26.296 35965 
Durante la sesió > el jefe del Go cintos, 
bierno y los ministros de Hacien P o d r á n no quedar n i aun las 
da y Justicia leyeron proyecte a sombras de estos muros, pero su 
de ley. recuerdo será slempro impereoe 
L a sesión t e rminó a las nueve dero como el del único refugio po 
de la noche. sible del ensueño y del Arte. 
Ha sido detenido el Dr. Atbiñani Y entoo0tí8» el ú[ti™ ™tseñor 
que aliente sobre el Mundo» fabrl 
oará su nido y entonará sus <»átrti 
oos, como uaa despedida, enlre 
las ruinas gloriosas de la A l h a m -
ALLUMtTTES 
Di 
L U X E 
l í i PLUS PRATIQUE5 
E l Sr. Z Aueta representará al Go 
bierno en el s pe lio Doumer 
E l Consejo de mini-tros acordó 
que el mitíistro de Estado, s r ñ c r 
Zulueta represente al Gobierno en 
el sepelio do M. Doumer. 
Alborotos en la Universidad 
Esta mañana, en el interior de 
la Universidad, promovieron algu 
ros alborotos los estudiantep, sin 
que transcendieran a la calle, por 
lo que no se practicaron detencio-
E n las primeras horas de la 
m a ñ a n a ha sido detenido por la 
pol ic ía el famoso doctor Albina-
1.237 36.816 6 539 ¡7!l70 13.086 na como autor de la publ icac ión brat 
16.102 42 443 43.582 29 590 de unos Estatuto del Partido Na- P. V I L L ^ S P E S A . ) 
Se necesita un 
aprendiz para esta 
imprenta 
ñnúneiese en este 
diario 
Taüeres tiúognáfkos Soya 
papelería, Xibrerta jffrf¡culos áe escríforío 
JTvenidcr de la J(epúbHcá^casd fundada er¡ 1St2 
F S P E C I A L I D A D EN TRABAJOS C O M E R C I A 1 E S EN E5PAÑOL Y A R A B E . — S E L L O S D E C A U C H U Y M E T A L . — P L A C A S D E ESMALTE.—ENCÜADÉRNACION^ 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S . — H O J A S D E A F E I T A R . — C I N T A S P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . — A R T I C U L O S F O T O G A R A F I C O S 
La Reina del Wel-lah 
Tíovela inédita por el Abate BüMOnl 
Cónimadón 
La enviuda carta tfema asíl 
«Mi má* estimado am go Oiv ft 
t i , : Ha tei;íao p»ra mí e«ta larga 
BU -eno'a d^ n u ^ i r o amado Lara 
Bhri u " » r : f:ísrn dfl males fr, d<J i n 
qi , ! tod. qoií ú • am »t h - J.cha 
loa mi impertió ab fal-a d -
oorretpond r eo oomo §6 
t o 'TPce . 
esta cana que le escribo, 
tana üoofesióíi ínt ima qtH me dio 
ta el corazón en la soledad de esta 
'3to Ó dida hab tación del h-1^1 
donie « stoy hospedada, y que le 
r u ^ o guardo en el mayor secreto 
per ia amistad que nos une, amis 
fad quo yo llamarla por mi parte, 
BÍeoto o oariAo, si usted qu ere, 
Übrn de todo anhelo cama1. 
•Ya le habrá inf rma lo su aipi-
go Armando de nuestra entrevista 
en Par ís y en la que pude aperci-
birme muy pronto que Armando 
al declararme su amor, no era ni 
mucho menos amor lo que sentía 
í lno un capricho méa de los mu 
chos qu*» me figuro habrá « b t b f r v 
cho en su '11 bu'euta vida de jo 
ven conquistador. 
•Amigo Civantos, dentro de la 
expléndida vida que llevo J nto a 
este hombre que me des lumhró 
con sus promesas y palabras, estoy 
triste. Presiento que algún dia me 
sbandonará cuando ya satisfecho 
de sus capricho* y de mis caricias 
ponga su-» ojos en alguna joven es 
paftola que en el transcurso del 
tiempo i^a su mujer, 
>No sabe usted lo que ha influí-
do en m i espí r i tu la lectura de al-
gunas novelas en las que BUS pro-
tagonistas, jóvenes adolt^oentes 
como yo, han corr ido m i suerte 
para verse después abandonad s. 
Yo creo que usted no me condena 
rá y segui rá alendo m i ñel amigo, 
mi ad niradO poeta, porque su al-
ma y su espír i tu acoge ior de to-
dos lo» infortunios, r o n p r n J r í 
que m i alma inocente dayó des 
lumbrada en las promesas de amor 
de este hombre por el que artles-
gué todo, hasta la aromát ica flor 
de mi juventud, que deshojó en 
mudto de uno ilusión que yo creía 
serían eternas. 
•Añoro Lar^ohe, el pequeño púa 
blo quo me vló nacer y estoy has-
t í a l a de este ambiente aplanador 
y eavenedado de las grandes ur-
bes europeas. 
»Le t endré al corriente de m i 
estancia en throeloha y sus cartas 
las rec ib i ré a nombre de Carmen 
ClVantos, Hotel Anglo .Hispano» 
qUe yo las r ecogeré en la direc-
ción. Le ruego nuevamente, gtfcr 
de 8i.creto de cuanto le expongo y 
reciba el más sincero aíncto de bu 
mejor amiga y más fervorosaadmi 
rudera que ansfa estrechar su ma-
no. LUNA.» 
Oivahtos, leyó una y cien veces 
aquella cartn en la que la embria-
gadora israelita lloraba su infortu 
nio, olvidando el lajo y la vida 
explóndida que le proporo 
su ga lán . 
Había comprendido que toda » 
i lusión por aquél apuesto o l ^ 
del Ejérolro había quedado redtt<» 
da a ser un Juguete, una m 0 ^ 
ta de placer del que la j u ^ 11 
abaldonarla jamás» . aj 
Y el poeta románt ico, nil«utrJe 
se embriagaba en el recuerdo 
la reir.a dul M«l-lah, forjaba eD ' 
fantasía una novela de la ^ eí 
quién mejor que Luniia podría 
una viviente protagonista. , 
A los pocos días, ü ivantos re ̂  
bió caria de Armando en la q0® ^ 
anunciaba su il^gada a la oíu" 
condal y sus primeras gestiof 
para encontrar a la b.'Üa uo 
como la llamaba Artagaaa» 
